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Pemilihan bengkel terdekat di Kota Tebing Tinggi merupakan permasalahan 
yang penting dikarenakan sepeda motor pada saat ini bisa dikatakan alat 
transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat. Bahkan beberapa orang 
mengganggap sepeda motor menjadi kebutuhan primer dikarena sepeda motor 
dipakai untuk mencari penghasilan seperti ojek online. Permasalahannya adalah 
banyak bengkel-bengkel kecil yang tidak diketahui oleh masyarakat luar yang 
sedang melewati Kota Tebing Tinggi, karena Kota Tebing Tinggi merupakan Kota 
transit sehingga membuat pengguna motor tersebut kesulitan dalam mencari 
informasi bengkel yang berada di Kota Tebing Tinggi. 
Penelitian ini merupakan solusi untuk menemukan bengkel terdekat di Kota 
Tebing Tinggi berbasil Aplikasi Android. Metode yang digunakan dalam aplikasi 
ini adalah metode Location Based Service untuk menemukan lokasi pengguna 
berada dan juga aplikasi menggunakan Formula Haversine dalam hal mencari tau 
jarak dari lokasi pengguna ke tempat bengkel dalam satuan meter dan kilometer. 
Kebutuhan produk skripsi yang dikembangkan mencakup data bengkel yang berada 
di Kota Tebing Tinggi 
Hasil penelitian ini adalah produk berupa aplikasi. Dari Hasil pengujian formula 
haversine dari 6 titik lokasi pengguna dapat disimpulkan bahwa bahwa aplikasi 
pencarian bengkel ini mempunyai akurasi yang cukup baik dalam menentukan jarak 
terdekat berdasarkan perbandingan antara jarak yang diberikan oleh Google Maps 
Api dengan perhitungan Haversine Formula. 
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